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으로해석된다.
2. 취업자동향
2002년 1/4분기 취업자를 산업별로 보면 제조업(-
28천명, -0.7%)을제외한다른산업에서전년동기에
비해증가하였는데, 사업·개인·공공서비스업(405천
명, 7.7%), 도소매·음식숙박업(203천명, 3.5%)의증
가가 두드러지게 나타났다. 특히, 건설업(174천명,
12.4%)의경우, 최근의경기회복추세를그대로반영
하고있다고볼수있겠다.
2001년 4/4분기에비해서는사업·개인·공공서비
스업(112천명, 2.0%), 도소매·음식숙박업(11천명,
0.2%)을제외한다른산업에서감소하였는데, 농림어
업(-412천명, -18.9%), 건설업(-90천명, -5.4%)에서
의감소가눈에띄게나타나고있다.
2002년 1/4분기취업자를직업별로보면모든직업
에서 전년 동기에 비해 증가하였는데, 기능·기계조
작·단순노무직(249천명, 3.6%), 서비스·판매직
(213천명, 3.9%), 사무직(183천명, 7.5%)의 증가가
두드러지게나타나고있다. 특히, 기능·기계조작·단
순노무직의 증가에서 제조업에 기초한 경기회복의 징
후를, 사무직의증가에서상대적으로인력수요가낮은
직종의취업구조개선의특징을발견할수있다. 
<표1> 2002년1/4분기경제활동인구및경제활동참가율 (단위 : 천명, %)
15세 이 상 인 구
남 자
여 자
경 제 활 동 인 구
( 경 제 활 동 참 가 율 )
남 자
여 자
구 분 2001. 1/4 2001. 4/4 2002. 1/4전년동 기대비
증감 증감률
전년동 기대비
증감 증감률
36,358
17,616
18,741
21,432
(58.9)
12,675
(72.0)
8,757
(46.7)
36,614
17,744
18,870
22,399
(61.2)
13,113
(73.9)
9,286
(49.2)
321
148
173
317
(0.4P)
121
(0.1P)
196
(0.6P)
0.9
0.8
0.9
1.4
(-)
0.9
(-)
2.2
(-)
36,706
17,795
18,911
22,013
(60.0)
12,972
(72.9)
9,041
(47.8)
348
179
170
581
(1.1P)
297
(0.9P)
284
(1.1P)
1.0
1.0
0.9
2.7
(-)
2.3
(-)
3.2
(-)
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
<표2> 2002년1/4분기산업별취업자수 (단위 : 천명, %)
전 체
농 림 어 업
광 공 업
제 조 업
사회간접자본 및 기타서비스업
- 건설업
- 도소매·음식숙박업
- 사업·개인·공공서비스업
- 전기·운수·창고·금융업
구 분 2001. 1/4 2001. 4/4 2002. 1/4전년동 기대비
증감 증감률
전년동 기대비
증감 증감률
20,403
1,741
4,207
4,189
14,454
1,403
5,719
5,249
2,084
21,673
2,176
4,249
4,229
15,249
1,667
5,911
5,542
2,129
407
-32
-81
-83
522
14
110
333
64
1.9
-1.4
-1.9
-1.9
3.5
0.8
1.9
6.4
3.1
21,216
1,764
4,182
4,161
15,270
1,577
5,922
5,654
2,116
813
23
-25
-28
816
174
203
405
32
4.0
1.3
-0.6
-0.7
5.6
12.4
3.5
7.7
1.5
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
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1. 경제활동인구동향
2002년 1/4분기 15세 이상 인구는 36,706천명으
로전년동기대비 348천명(1.0%) 증가하였다. 경제
활동인구는22,013천명으로전년동기대비581천명
(2.7%) 증가하였는데성별로는남자는전년동기대
비 297천명(2.3%), 여자는 284천명(3.2%) 각각 증
가하였다. 또한, 경제활동참가율은 60.0%로 전년 동
기대비 1.1%p 상승하였는데성별로는남자 72.9%,
여자 47.8%로 남자는 전년 동기 대비 0.9%p, 여자
는1.1%p 각각상승하였다.
이러한경제활동참가율의증가는 2002년경제성장
률도 당초 4%대에서 5%대로 상향조정되는 등 거시
경제지표의호전과경기회복가능성에대한긍정적인
전망및지속적인실업률의하락추세등에힘입은것
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경제활동참가율의증가는 2002년 경제성장률도당초 4%대에서 5%대로상향조정되는등
거시경제지표의호전과경기회복 가능성에대한긍정적인전망및
지속적인실업률의하락추세등에힘입은것으로해석된다.
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3. 실업자동향
2002년 1/4분기 실업자는 797천명으로 전년 동기
대비 232천명(-22.5%), 실업률은 3.6%로 1.2%p 각
각감소하였다. 성별로는남자512천명, 여자 285천명
으로전년동기대비남자는185천명(-26.5%), 여자는
47천명(-14.2%) 각각감소하였다. 또한남자, 여자실
업률은 각각 3.9%, 3.2%로 전년 동기 대비 남자는
1.6%p, 여자는0.6%p 각각하락하였다. 
이와같은실업률의하락은경기호전에따른취업자
의증가에그원인을찾을수있는반면, 상대적으로근
로조건이열악한중소기업의인력난을가중시킬개연성
이크므로이에대한방안도마련해야할것이다. 
2002년 1/4분기 실업률이 2001년 4/4분기보다
0.4%p 증가한 것은 대부분의 졸업생들이 노동시장으
로진입을시도하는계절적특성이반영된결과로해석
할수있을것이다. 
2002년 1/4분기실업자및실업률을학력별로보면
모든학력에서실업자및실업률이전년동기대비감
소하였는데, 중졸 이하(-112천명, -1.7%p), 고졸(-
102천명, -1.2%p)의 감소가 두드러지게 나타나고 있
다. 이는상대적으로저학력층의실업구조가개선됨을
의미하는것으로경기회복에따른긍정적인효과로해
석된다.
4. 2002년2/4분기고용동향전망
2002년 2/4분기고용전망 BSI1)는 114.2로 전분기
(107.5)에 비하여 고용사정이 호전될 전망이다. 이는
조사대상이제조업에서전산업으로확대된1999년이
후가장높은수준이며, 산업별로는광업을제외한모든
산업에서고용이증가할것으로전망된다.
고용조정전망을보면, 2002년 2/4분기고용조정예
정업체수는 4,501개소 중 709개소(15.8%)로 전분
기(11.2%)보다 4.6%p 높아져 기업의 고용조정은 전
분기에비하여증가할것으로전망된다. 특히, 주요고
용조정방법으로직업교육훈련확대실시가5.0%로가
장높게나타나기업에서의직업교육훈련에대한보다
높은관심과제도활용이예상된다.
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고용조정전망을보면, 2002년 2/4분기 고용조정 예정업체수는 4,501개소 중 709개소(15.8%)로
전 분기(11.2%)보다 4.6%P 높아져기업의고용조정은전분기에비하여증가할것으로전망된다. 
<표3> 2002년1/4분기직업별취업자수 (단위 : 천명, %)
전체
전문·기술·행정관리직
사무직
서비스·판매직
농림어업직
기능·기계조작·단순노무직
구 분 2001. 1/4 2001. 4/4 2002. 1/4전년동 기대비
증감 증감률
전년동 기대비
증감 증감률
20,403
3,926
2,431
5,532
1,661
6,853
21,673
4,037
2,563
5,728
2,041
7,305
407
112
120
135
-47
89
1.9
2.9
4.9
2.4
-2.3
1.2
21,216
4,080
2,614
5,745
1,674
7,102
813
154
183
213
13
249
4.0
3.9
7.5
3.9
0.8
3.6
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
<표4> 2002년1/4분기실업자수및실업률 (단위 : 천명, %)
실업자수
전 체
남 자
여 자
전 체
남 자
여 자
실업률
구 분 2001. 1/4 2001. 4/4 2002. 1/4전년동 기대비
증감 증감률
전년동 기대비
증감 증감률
1,029
697
332
4.8
5.5
3.8
3.2
3.6
2.7
-0.5P
-0.7P
-0.2P
-
-
-
3.6
3.9
3.2
-1.2P
-1.6P
-0.6P
-
-
-
725
477
249
-92
-79
-12
-11.3
-14.2
-4.6
797
512
285
-232
-185
-47
-22.5
-26.5
-14.2
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
<표4> 2002년1/4분기실업자수및실업률 (단위 : 천명, %)
전체
중졸이하
고졸
대졸이상
구 분 2001. 1/4 2001. 4/4 2002. 1/4전년동 기대비
증감 증감률
전년동 기대비
증감 증감률
1,029 (4.8)
282 (4.3)
516 (5.4)
314 (4.3)
725 ( 3.2)
159 (2.3)
380 (3.9)
187 (3.4)
-92 (-0.5P)
-56 (-0.7P)
-40 (-0.5P)
5(0.0P)
-11.3
-26.0
-9.5
2.7
797( 3.6)
170(2.6)
414(4.2)
213(3.8)
-232 (-1.2P)
-112 (-1.7P)
-102 (-1.2P)
-18 (-0.5P)
-22.5
-39.7
-19.8
-7.8
주: (  )은실업률
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
1) 고용전망 BSI(Business Survey Index: 기업실사지수)는 전 분기 대비 근로자수 증감 여부를 판단하는 체감지표로서 100보다 크면 호전, 100이면 보합, 100보다 작
으면 위축되었음을 의미한다. 이 고용동향전망조사는 노동부가 상용근로자 5인 이상 전 산업의 4,629개 표본사업체를 대상으로 근로자 증감, 인력과부족 등 고용
관련 사항을 파악하기 위한 조사이다.
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